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Mahmud Şevket Paşa’ya, 'komplo' mu?
A sıl dehşet verici olan, aleyhine yazan bir gazeteye Moskova'da verdiği cevapta, Mustafa Suphi 
bey’in, Mahmud Şevket Paşa suikastına dönmesi, ga­
zetesinde olaydan açıkça Ittihatçılar’ın sorumlu oldu­
ğunu açıklamasıdır:
"... İttihatçılar, Nâzım Paşa taraftarlarının, Mah­
mud Şevket Paşa ve arkadaşlanna karşı suikast ter­
tibinde bulunduklannı haber aldılar. Suikast müret- 
tlpleri arasına hafiyeler sokmaya muvaffak olmuş­
lardı. Suikast Mahmud Şevket Paşa ile Talât, En­
ver, Cavit, Cemal'lerin, aynı gün aynı saatte katlo- 
lunmalan yolunda tanzim olunmuştu. İttihatçılar 
bunu pek iyi bildiler ve fırsattan istifade ile mem­
lekette terör devri açmak ve intihaptan bu sayede 
istedikleri gibi yaparak, hükümet sandalyelerini 
her ne de olsa terketmemek siyasetini takip etti­
ler. Muayyen gün ve saatte Mahmud Şevket Paşa 
öldürüldü; şu kadar ki, bu zamanda ne Talat, ne Ca­
vit yerlerinde yoktu; iş biçare Mahmud Şevket Pa- 
şa’nın katliyle son buldu. İstanbul’da ve vilâyette 
ne kadar muhalif partiler varsa, genç veya ihtiyar, 
liberal veya muhafazakâr, sosyalist veya kapitalist 
farksız surette toplanıp hapsolundular; sonra bu si­
yasi esirler, yer yer, memleketin her tarafına!
düler..."
"... bu hususta Mahmud Şevket Paşa'nın 
nu ve kayınbiraderi, Kapu Ağası, vak’aya şahittir­
ler, katilden üç gün evvel, merhum Mahmud Şev­
ket Paşa aleyhinde, Ittihatçılann bir ‘tertibi’ oldu­
ğunu, bunlar bizzat hissetmişler ve katilden sonra 
feryad-ı figân ile hakikati yakınlanna anlatmışlar­
dı. İttihatçılar böylece fikirlerine bazen itiraz eden 
Mahmud Şevket Paşa’yı muhaliflerine öldürtmüş­
ler; ve bu vasıta ile, bütün muhalif fırka teşkilatla­
rını ortadan kaldırarak Türkiye’ye hâkim olmuşlar­
dı...” (S. 12)
Peki aynı İttihatçılar, ellerine fırsat geçince; daha o 
tarihte aleyhlerinde böyle ithamlarda bulunan bir imu­
h a l i fe ne yapacaklardı sanıyorsunuz?
Meraklısı için not Dr. Yavuz Aslan “Türkiye Komü­
nist Fırkası'nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi" (Türkiye 
Komünistlerinin Rusya’da Teşkilatlanması: 1918/1921) 
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